szinmü 5 felvonásban - írta Herczeg Ferenc by unknown
VÁROSI S Z ÍN H Á Z .
Folyó szám 96. ( ^ )  bérlet. 32. szám




Jób Sándor —  —  — —
Vilma k á n y a  —  — — —
özvegy  Domaház né — —
Szentirmay, huszár kap itány— 
S'/.entirmayné —• —  —  —
Tarján Gida, főhadnagy—  -—
Lóránt, hadnagy —  —  —
Bilitzky Marót herczeg, hadapród






Hahjael A ranka. 
M ártonfi Róbert 
Kardos Géza. 
Zilahy Gyula.




Jób házi orvosa 
Miska, tisztiszolga 
Napos káp lár —
—  — Kemény Lajos.
— — Jászkürti Ferencz
— — Szalai.
—  — Nádor Zsiga.
—  — L igeti Lajos.
— —  Bombái Gusztáv.





1 , Földszinti és em. páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. csa lá ii páholy 12 korona. Ií. eme- 
lT  * leti páholy 6 kor. Támlásszék I —Víl-ik sorig 2 kor. 4r>. filiór. V ili— XH-ig 2 kor. X Ilí—XVlI-ig 1 kor. 90 fill.
Erkélyülés 1.20 fill. Állóhely (emeleti) 80 filí. Diák-jegy (emeleti) 60 fill. Karzat-jegy 40 fill., G yerm ek-jegy 10 
:ek részére 40 fill.
Kezdete T
................... . ....———------- - --- —
2 órakor, esti pénztárnyitás 612 órakor,
Férfi- és női kalapok kabátok, botok elhelyesendők a ruhatárban.
*:<• M űsor: #
Vasamat) ianuár 2 3 -án- i d ’ u ' S z é P  Gárdista. Bérletsziinet.
p  ’ 1 (este Szent hazugságok, Ahasvér,
Édes Grisettek.
Folyó szám 97. Január 22-én szombaton
T a i fu n
(33) bérlet 32. szám.
Szinmü.
Bérletszünet. Január 23-án vasárnap: Kis bérlet.
Délután 3 órai kezdettel m érsékelt helyárakkal.
Szép gárdista.
O perett.
ÖeDreczen sz. kir, város könyvnyom da-vállalata 1910
Este 7Y2 órai kezdettel rendes helyárakkal. 
fifiST Újdonságok!
Széni hazugságok, Ahasvér,
D ram oletta. Színmű.
Édes Grisettek.
Operett.
Jegyek előre válthatók. E L A H T " ,
igazgató.
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi sz ám : Ms Szín  1910
